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‘KAÇAK ET’E GİTMEK
O OLDUKÇA kalabalık bir mekân, üniver­siteli gençler geliyor buraya. Bir köşede hamburgerimi yerken, ister istemez yal­
nızca genç erkeklerden oluşan masadaki ko­
nuşmaları duyuyorum. “ Taş gibi kızlar var yine, 
şunun ön takımları yerinde ama arka takımlar­
da iş yok.”  “ Bana bak şu karşıdaki kırmızılı be­
nim adayım, ona göre.” “ Kafa mı buluyorsun 
sen, onun tesisleri kullanıma açıldı bile.” “ O bi­
zim Burak'ın projesiydi zaten oğlum. Memleke­
te hayır yapacak Burak.”  “ Ben anlamam, bu kır- 
mızılıya yazıldım, siz bilin de.”  “ Onu Burak çok­
tan yazmış diyorum, yamuk yapmasana. Sen 
kendine başka proje bul.”
"Sen neredeydin bütün gün yakışıklı?” 
“ Skordaydı. Anlatsana lan, o sarışınla skora 
çıkmıştın sen sahi. Kaç skor yaptın?” “ Skoru 
saymadım ama iyiydi bizim dün geceki gazoz.” 
“ Kutu gazoz mu, şişe mi?”  (Gülüşmeler).
“Tiki'ler geldi bakın.”  “ Oğlum sen nesin, şu 
haline bak sen de tikisin.” “ Yok abi, şunlara 
baksana, bunlar tam tiki.”  “ Yanlarındaki kız için 
aporttayım, haberiniz olsun.”  “Tamam da iyice 
uçmuş baksana." “ Severim ben uçuk kızları, 
ama bu da fazla karakter atıyor.”
“ Şu yanlarındaki ceketli çocuk top galiba." 
"Yok ya, softi takılıyor, göya kızlar öyle seviyor- 
muş.” “ Yok top abi, şu el hareketlerine baksa­
na." “ Fazla üstüne varmayın içli çocuktur, tırsar 
hemen.”  “ Bak kasetçi de geldi, hey yavrum gel 
buraya”
“ Yahu baksana, bizim yakışıklı doçent der­
se gelmedi bugün.” "Kaçak ete gitmiştir.”  “ Yok 
abi, hımbılın biridir, onun o taraklarda bezi 
yok." “ Deli misin sen oğlum, ne sinsidir o, en az 
haftada bir gece kaçak ete gitmiyorsa n’olim, o 
yiyiş yeri var ya, orada bile görmüşler.”
“ Bakın pastane kızı da geldi. Bu hayatta ver­
mez ama. Hep gölge muhabbetinde. Aday yer­
lerine bile gelmez.”  “ Bay getirdiniz artık. Kal­
kın başka yere takılalım.”
Gençler kalktılar, biri Ray Ban’i taktı, öteki 
uzun burunlu çizmelerinin üzerine dökülen Ca- 
mel'in küllerini eliyle silkeledi, diğeri 501 'in ke­
merini yokladı, bir başkası Timberland'ın açılan 
bağcığını bağladı, bir tanesi Burlington'u çekti, 
bir başkası Ralph Lauren Polo’nun üzerine 
Lacöste'u koydu. Kalan iki arkadaşlarına ciao 
dediler, onlar da by by dedi gidenlere.
★  ★ ★
Okura yardım için: Takılmak: Sık sık aynı ye­
re gitmek. Yazılmak, pro|e, aday: Bir kızla ilgi­
lenmek. Kur yapmak. Aday yeri: Kızların çokça 
bulunduğu mekân. Taş gibi: Güzel, genç kız. On 
takım: Kadının belden üstü. Arka takım: Kadının 
kalçaları. Skor yapmak: Cinsel ilişkide bulun­
mak. Tiki: Marka giyen, aynı tip giyinen, diskoya 
tapan gençler. Top: Homoseksüel. Kafa yap­
mak: Dalga geçmek. Tesisleri halka açmak ya 
da memlekete hayır yapmak: Bakire bir kızla 
cinsel ilişki kurmak. Tırsmak: Korkmak. Uçuk: 
Değişik, farklı giyinen, davranan. Kaçak et: Bir 
geceliğine çapkınlık yapmak. Gazoz: Kız sevgi­
li. (Kutu gazoz, şişe gazozun ne demek olduğu 
yazar tarafından bulunamadı). Yiyiş yeri: Oto­
mobille gidip, öpüşülen tenha yerler. Aportta ol­
mak: Bir kızla flört etmek için hazır olmak. Pas­
tane kızı: Flörte yanaşmayan kız. Kasetçi: Bir 
gruba yamanmaya çalışan tipler. Gölge muhab­
beti: Bilerek soğuk davranmak. 501: Bir blue je- 
an türü. Ray Ban: Bir gözlük markası. Burling­
ton: Baklavah desenleri olan bir çorap markası. 
Timberland: Üstten bağcıktı türleri revaçta olan 
bir ayakkabı markası. La coste: Timsahtı tişört, 
hırka, kazak. Polo: Ralph Lauren’e ait gömlek 
markası. Ciao: İtalyanca hoşçakai. By By: İngi­
lizce hoşçakal.
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